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Compte rendu des Concours pour 1956 
par �I. c. BRESSOU 
Secrétaire Général 
MONSIEUR LE MINISTRE, 
MESDAMES, �1ESSIEURS, 
L'Académie vétérinaire de France a décerné les récompenses 
suivantes aux lauréats du concours qu'elle a ouvert, conformément 
à ses statuts, pour 1956.
Le Prix PAuGouÉ est attribué à M. A. TUR:\IEL, Docteur Vété­
rinaire, pour un mémoire sur l' Application de l'électrophorèse à la 
diOérenciation des viandes réfrigérées et congelées. 
Le Prix URBAIN-LEBLANC est attribué à .M. LE BARS, Docteur 
Vétérinaire, chef de travaux à l'Institut � ational Agronomique, 
pour ses recherches originales sur le fonctionnement des réservoirs 
gastriques chez les Ruminants. 
Le Prix TRASBOT est attribué à M. Alain PARAF, Docteur Vété­
rinaire, Maître de Recherches au Laboratoire Central de Recherches 
d'Alfort, pour un ri1émoire intitulé : Essai sur l'étiologie et la patho­
génie de quelques syndrômes in/ ectieux en pathologie vétérinaire. Rôle 
des réactions non spécifiques de l'organisme et conséquences théra­
peutiques. 
Le Prix SAINT-YVES-MÉNARD est attribué à �fM. GoDFRAIN, 
Professeur à l'Eco]e Vétérinaire de Toulouse, et J. SIGNOL, Docteur 
Vétérinaire aux Moutiers (Vendée), pour leur étude sur : l'Œnanthe 
safranée considérée notamment sous le rapport de la médecine vété­
rinaire. 
Le Prix LIAUTARD est décerné à M. J.-C. GUILLON, élève de 
4e Année à l'Ecole d'Alfort, pour son étude sur un cas d'ostéo­
fibrose chez le Chat. 
Le Prix P.-J. CADIOT est attribué à M. Marcel FONTENEAU, Doc­
teur Vétérinaire à Pouzauges (Vendée), pour son mémoire : Sur 
le traitement chirurgical des occlusions intestinales des bovidés. 
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Le Prix LESAGE est décerné à M. MoYsE, Maître de Conférences 
à la Faculté des Sciences de Paris, Directeur du Laboratoire de 
Photosynthèse de Gif-sur-Yvette, pour ses travaux sur les algues 
microscopiques et leur utilisation en agriculture. 
Le Prix du CAT-CLuB de Paris est attribué à M. Marc CH0D­
Krnw1cz, chef de travaux à !'Ecole Vétérinaire d'Alfort, pour sa 
contribution à l'étude des métrites chroniques de la chatte. 
Une grande médaille d'argent a été attribuée à M. René CHUVIN, 
Docteur vétérinaire, pour son travail l' Astrakan ou Mouton de Bou­
khara en Algérie. 
Une grande médaille d'argent a été attribuée à M. Jean CATHE­
BRAS, Docteur Vétérinaire, pour son étude : l'exploitation familiale 
et amélioration de l' éleCJage et de l'agriculture. 
Une médaille de bronze a été attribuée à M. Michel RoussEAU, 
Vétérinaire Inspecteur du service vétérinaire sanitaire de la ville 
de Paris, pour son ouvrage : Les fraudes dan� les aliments de l' Homme. 
Une médaille de bronze a été attribuée à M. Claude BRUDER, 
Docteur vétérinaire à Lammerville (Seine-Maritime), pour sa thèse 
sur : Le diagnostic radiologique des arthroses du Chien. 
Une médaille de bronze a été attribuée à M. THIELLEMENT, Doc­
teur Vétérinaire, pour sa thèse : Rapports génito-olfactifs. 
Une mention honorable a été attribuée à M. Yves MouGEOT, 
Docteur vétérinaire à Afîreville (Algérie), pour son mémoire : De 
la castration du mulet en Algérie. 
Avec ses compliments aux lauréats, l'Académie Vétérinaire 
adresse son souvenir reconnaissant aux généreux donateurs, fon­
dateurs des prix qui lui ont permis de récompenser les auteurs 
méritants des travaux soumis à ses suffrages. 
